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Posudek oponenta bakalářské práce 
Název práce: ZIG ZAG Houses, Viladomy Neumanova 
Autor práce:  Karin Ňukovičová 
Oponent práce: Ing. Jan Šubrt 
Popis práce: 
V rámci bakalářské práce studentka řešila projekt novostavby viladomů na ulici Neumannova 
v Brně. Řešené objekty jsou zděného systému z keramických bloků, stropní konstrukce je 
monolitická, železobetonová. Objekty mají čtyři obytná podlaží. Součástí je i návrh podzemního 




























1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Připomínky a dotazy k práci: 
- Jak budou odvětrávány hygienické zázemí v 1.NP 
 
- Uveďte zvukovou neprůzvučnost stěny mezi bytem a společnými prostory a posuďte 
s normovou hodnotou 
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Závěr: 
Bakalářská práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Studentka získala komplexní přehled o 
navrhování staveb. Architektonicky je objekt navržen velmi zdařile. Práci doporučuji navrhnout 
na ocenění děkana. 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
Datum:  28. dubna 2018               Podpis oponenta práce………………………………… 
